



الرواية ىي قصة يف شكل نثر مبقياس واسع. إحداىا رواية عربية مبوضوع 
 Kabar dari“ "داوي, قد ترمجتها إىل أندونيسية مبعرفة مبوضوع ع"الغائب" لنوال الس
Penjaraبالمباالة, حبيث يسهل على القارئ فهم نتائج الرتمجة.ال تستطيع  . يف ترمجة 
يف الرتمجة الجيب ان تكون دائما متوفقو مع لغة املصدر ولكن ميكن تعديلها 
 ”للغة اهلدف أو الفكرة الئيسية اليت تناوهلا املؤاف. املثال وجد يف رواية الغائب الكلمة 
إن . ”Yang Tidak Hadir“عن أصلو يف قاموس مب ”Kabar dari Penjara”" مبعنالغائب
، ولكن كيف ميكن للمرتجم نقل  صدرالرتمجة ال جيب أن تتطابق دائًما مع الرتمجة امل
يف ترمجة كلمة الغائب تستخدم   Ma'rifah الرسالة يف النص املصدر. الرتمجة املستخدمة 
 .الرتمجة يف فئة الرتمجة اجملانية
غرض ىذا البحث ملعرفة طريقة الرتمجة و أسلوبيها الذي يستحدم يف رواية 
“Kabar dari Penjara” . تستحدم ىذا الدراسة طروق التحليل الوصفي. بطريقة عن
 Kabar dari“مصادر البياانت اليت احلصول عليها يف رواية "الغائب" لنوال السداوي و 
Penjara” يف ىذه الدراسة ىي دراسة املرتجم, و ىو  ملعرفة. كنت الدراسة املسنخدمة
 (.٩١۸٤(, و أسلوب لغريس كريف )٩١۸٨طريقة الرتمجة لنومارك )
طرق, و  6بيانت, ىناك يستخدمها املرتجم   ٩۲١وإستنادا إىل حتصيل التحليل 
ىي طريقة احلرفية, طريقة اجملاان, طريقة الداللة, طريقة التواصلي, طريقة خملص, و طريقة 
خريا مناسبا للكلمات و خياران  3٤بيانت أسلوب, و ىي  32. ىناك أيضا التكيف
 للكلمات غري صحيحني.
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